



egy férfi fürdik a kádban. 
egy férfi űl a kád mellett . 
az egyik férfi beszél. 
az egyik férfi hallgat. 
aztán az egyik férfi elhallgat. 
aztán az egyik férfi beszélni kezd. 
az egyik férfi egy képet mond. 
az egyik férfi egy képet hallgat. 
a képben emberek állnak. 
a képben álló emberek nézik egymást. 
az egyik ember megmozdul. 
az egyik ember nem mozdul meg. 
a képben nincsen másik ember. 
csak az egyik ember beszél. 
csak az egyik ember hallgat. 
a képben homok a homokban léptek nyoma a léptek egy fából épített arénához vezetnek az aréna közepén egy 
nő áll fehér ruhában a kezében csecsemö a csecsemö kezében egy gólya a gólya csörében tűz ég a tűzben emberek égnek 
az emberek az égre mutatnak az égen repülők szállnak a repülőkben emberek ülnek és nem tudnak semmiröl mert magasan 
a felhők fele tt szállnak az emberek odalenn az égő házakban kiáltoznak és madarak szállnak az emberek fölött és egy 
kutyára fegyvert fognak és a tankokból folyik az olaj az elégett katonák testéből fekete por száll a homokra a fekete porban 
nyomok egy fából emelt aréna áll a homok közepén és kőrben emberek ülnek és nézik az asszonyt ahogy a  kezéből kitépik 
a csecsemöt hegedű szól és a férfiak mind o tt keringenek az aréna körül akár a sakálok és morognak akár a kutyák és a 
nyáluk csőpög akárha idióták volnának holmi kiránduláson a fagylaltos ablaka előtt egy katona az életéért könyörög egy 
lány a hátuk mögött csak mondja ez nem igaz csak mondja ez nem igaz csak mondja ez nem igaz csak mondja ez nem 
igaz nem igaz nem igaz 
egy férfi fürdik a homokban. 
egy férfi ül a hamuban. 
az egyik férfi hallgat. 
az egyik fé rf i beszél. 
aztán az egyik beszélni kezd. 
aztán az egyik elhallgat. 
az egyik képet mond. 
az egyik képet hallgat. 
a képben senki. 
a képben nézik. 
a képben mozdulatlan. 
csak az egyik. 
az egyik. 
a földröl felemel egy tiszta fehér. 
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